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ABSTRAK 
 
Rizka Noor Azila Wakhidah. K5114038. PENGARUH MEDIA PICTURE 
EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS) DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL NILAI UANG BAGI ANAK 
GANGGUAN SPEKTRUM AUTIS KELAS V SLB AUTIS HARMONI TAHUN 
AJARAN 2017/2018. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Picture Exchange 
Communication System (PECS) dalam meningkatkan kemampuan mengenal nilai 
uang anak gangguan spectrum autis kelas V SLB Autis Harmoni tahun ajaran 
2017/2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan subjek 
tunggal (single subject research) dengan desain A-B-A. Subjek dalam penelitian 
adalah anak gangguan spectrum autis kelas V di SLB Autis Harmoni berjumlah 1 
anak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dalam kondisi dan antar kondisi. Hasil 
analisis penelitian ini diperoleh dari rata-rata perolehan nilai subjek dalam tiga tahap 
yaitu, tahap baseline-1 (A1), tahap intervensi (B)  dan tahap baseline-2 (A2).  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata perolehan nilai 
kemampuan mengenal nilai uang setelah menggunakan media Picture Exchange 
Communication System (PECS). Pada fase baseline-1 (A1) rata-rata perolehan nilai 
subjek sebesar 50,25, pada fase intervensi (B) rata-rata perolehan nilai subjek 
meningkat menjadi 75,875, dan pada fase baseline-2 (A2) rata-rata perolehan nilai 
subjek meningkat kembali menjadi 92,25. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media Picture Exchange Communication System (PECS) berpengaruh 
positif terhadap kemampuan mengenal nilai uang anak gangguan spectrum autis kelas 
V SLB Autis Harmoni Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
 
Kata Kunci: pengaruh, media, Picture Exchange Communication System (PECS), 
mengenal nilai uang, anak gangguan spectrum autis.  
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ABSTRACT 
 
Rizka Noor Azila Wakhidah. K5114038. THE EFFECT OF USING PICTURE 
EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS) MEDIA IN IMPROVING 
THE CAPABILITY OF KNOWING MONEY VALUE FOR CHILDREN WITH 
AUTISTIC SPECTRUM DISORDER GRADE V IN SLB AUTIS HARMONI 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. Surakarta. Mei 2018. 
This study aims to determine the effect of using media Picture Exchange 
Communication System (PECS) media in improving the capability of knowing money 
value for children with autistic spectrum disorder grade V in SLB Autis Harmoni 
academic year 2017/2018. 
The research method used is experimental method with single subject research 
with A-B-A design. Subject of this research is a child with autistic spectrum disorder 
of grade V in SLB Autis Harmoni. The techniques used in data collection is a test. 
Data analysis techniques used is descriptive analysis in condition and inter condition. 
The results of this study obtained the average score of the subject in three stages 
namely; the baseline-1 (A1) stage, the intervention stage (B) and the in baseline-2 
(A2) stage.  
The result of research showed there an increasing average score in capability 
of knowing money value, using Picture Exchange Communication System (PECS) 
media. In baseline-1 (A1) stage, the average score was 50,25 point. In intervention 
stage (B), the average score was increasing into 75,875 point. In baseline-2 (A2) 
stage, the average score was increasing into 92,25 point.  
Based the result of research, we conclude that there was a positif effect of using 
Picture Exchange Communication System (PECS)  media in improving the capability 
of knowing money value for children with autistic spectrum disorder grade V in SLB 
Autis Harmoni academic year 2017/2018. 
 
Keywords: effect, media,  Picture Exchange Communication System (PECS), knowing 
money value, children with autistic spectrum disorder.  
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MOTTO 
Meyakini bahwa setiap hal baik yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah adalah 
cara untuk menikmati hidup. 
Menikmati setiap jengkal proses dalam hidup adalah untuk kedamaian diri. 
 (Peneliti) 
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